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 Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh 
sungguh urusan yang lain dan hanya kepada Tuhan mulah 
hendaknya kamu berharap (Q.S AL Insyirah : 6-8) 
 Pelaut yang tangguh tidak akan muncul dari laut yang tenang 
(Anonim) 
 Kebahagiaan itu berbanding lurus dengan rasa syukur; jika rasa 
syukur besar maka kebahagiaan yang dirasakan juga besar, 
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EVALUASI PELAKSANAAN DAN 
PENGENDALIAN  PROYEK DENGAN 
CRITICAL PATH METHODE (CPM) 





Pembangunan Proyek Rawat Inap RSUD Ambarawa tahun 2014 masih memiliki 
banyak kekurangan terutama setelah 21 minggu berjalan. Penelitian ini bertujuan 
untuk melakukan evaluasi apakah  pelaksanaan pembangunan ruang rawat inap 
RSUD Ambarawa sudah sesuai rencana atau belum, ditinjau dari segi  waktu 
maupun biaya serta melakukan pengendalian waktu dan biaya serta penjadwalan 
ulang kegiatan dengan menggunakan metode CPM (Critical Path Methode). 
Terjadinya cost over run menjadi bahan evaluasi terhadap berjalannya proyek. 
Evaluasi pekerjaan dilakukan pada minggu ke 21 dikarenakan penelitian 
dilakukan setelah pekerjaan memasuki minggu ke 21, sehingga terdapat sisa 
waktu kontrak yaitu 5 minggu dari keseluruhan 26 minggu kalender. Realisasi 
pelaksanaan pembangunan ruang rawat inap RSUD Ambarawa sampai minggu 21 
lebih cepat 0,2 % dari jadwal yang di rencanakan. Dari segi biaya realisasi 
penggunaan dana sampai minggu 21 sebesar  Rp. 6.784.769.000,- dari 
perencanaan yang hanya menghabiskan biaya Rp.5.945.717.347 yang berarti 
pengeluaran lebih besar dari anggaran (cost over run). Selanjutnya dilakukan 
pengendalian pekerjaan yang belum terealisasikan dengan metode trial empat 
model CPM untuk mencari waktu paling optimal dan meminimalkan resiko 
keterlambatan pekerjaan. Model  CPM yang dipilih adalah model CPM dengan 
lintasan kritis paling sedikit yaitu dua lintasan kritis yaitu lintasan kritis kegiatan 
lift dan lintasan kritis urutan kegiatan penutup lantai, plafond dan pengecatan 
dengan durasi waktu  maksimal yaitu 35 hari. Setelah dilakukan penjadwalan 
ulang dan menggunakan percepatan pekerjaan, didapat biaya total Rp. 
7.556.636.614 dengan efisiensi sebesar Rp. 10.298.354 dari total nilai kontrak 
sebesar Rp. 7.566.934.868 yang didapat pada percepatan pekerjaan plafond dan 
finishing. 
 




IMPLEMENTATION AND CONTROL 
PROJECT EVALUATION WITH CRITICAL 
PATH METHODE (CPM) 






Hospital Inpatient Project Development Ambarawa 2014 still has many 
shortcomings, especially after 21 weeks running. This study aims to evaluate 
whether the implementation of the development of inpatient hospitals Ambarawa 
already according to plan or not, in terms of time and cost as well as controlling 
time and costs, and rescheduling activities using CPM (Critical Path Method). The 
cost over run into a material evaluation of the project progressed. Evaluation work 
was done at week 21 due to research carried out after entering the work week to 
21, so there is time remaining five weeks of the contract, the entire 26-week 
calendar. Realization of the construction of an inpatient hospital Ambarawa until 
21 weeks faster 0.2% of the planned schedule. In terms of the cost of realization 
of the use of funds until week 21 of Rp. 6.784.769 billion, - from planning only 
costs Rp.5.945.717.347 which means greater expenditure of the budget (cost over 
run). Furthermore, the control unrealized work with the method of trial four CPM 
models to find the most optimal time and minimize the risk of delays in the work. 
The model chosen is the model CPM CPM with the critical path are at least two 
critical path is a critical path activity lifts and critical path sequence of activities of 
floor coverings, ceiling and painting with a maximum time duration is 35 days. 
After rescheduling and use the model to accelerate work, found the total cost of 
Rp. 7.556.636.614 with efficiency Rp. 10.298.354 of the total contract value of 
Rp. 7.566.934.868 obtained at the acceleration limit and finishing work. 
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